












































































































































































































大規模 中規模 小規模 合計
顧客数 0.8％ 15.6％ 83.6％ 100.0％
販売数量 36.3 21.2 42.5 100.0
売上高 38.1 22.7 39.2 100.0
注文回数 2.2 13.8 84.0 100.0
発送回数 2.3 14.2 83.5 100.0
刺しゅう入り商品数 14.2 15.5 70.3 100.0














































顧客 収益 営業利益 累積収益 累積収益÷全収益
A $ 71,632 $ 21,662 $ 71,632 23.2％
B 64,531 37,616 136,163 44.1
C 44,153 15,707 180,316 58.4
D 39,521 23,407 219,837 71.2
E 30,915 -4,209 250,752 81.2
F 25,627 13,654 276,379 89.5
G 18,279 -10,874 294,658 95.4





























顧客 営業利益 累積営業利益 累積営業利益÷全営業利益
B $ 37,616 $ 37,616 36.6％
D 23,407 61,023 59.4
A 21,662 82,685 80.5
C 15,707 98,392 95.8
F４） 13,654 112,046 109.1
H 5,699 117,745 114.7
E -4,209 113,536 110.6
G -10,874 102,662 100.0
顧客 収益 営業利益 顧客別営業利益÷収益
D $ 39,521 $ 23,407 59.2％
B 64,531 37,616 58.3
F 25,627 13,654 53.3
H 14,104 5,699 40.4
C 44,153 15,707 35.6
A 71,632 21,662 30.2
E 30,915 -4,209 -13.6
































































































































































































































































総売上高 300,000 200,000 500,000
製造・販売の変動費 250,000 170,000 400,000
セグメントの貢献差益 50,000 30,000 100,000
個別マネジド・コスト 20,000 40,000 50,000
セグメント管理可能利益 30,000 -10,000 50,000
個別コミッテッド・コスト 20,000 30,000 30,000
セグメント貢献利益 10,000 -40,000 20,000
共通キャパシティ・コスト配賦額 15,000 20,000 10,000



























































































































































































































総売上高 300,000 200,000 500,000
製造・販売の変動費 250,000 170,000 400,000
セグメントの貢献差益 50,000 30,000 100,000
個別マネジド・コスト 15,000 33,000 47,500
一部の個別コミッテッド・コスト 5,000 7,000 2,500
セグメント管理可能利益 30,000 -10,000 50,000
回避可能コミッテッド・コスト 10,000 20,000 10,000
セグメント意思決定利益 20,000 -30,000 40,000
回避不能コミッテッド・コスト 10,000 10,000 20,000
セグメント貢献利益 10,000 -40,000 20,000
共通キャパシティ・コスト配賦額 15,000 20,000 10,000
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10) Shillinglaw, 1957, p. 88.
11) Read, 1957, p. 33.
12) 「管理可能固定費」の表記がなされている．
本稿では，管理可能固定費を管理可能費と表記
しているため統一した．
13) 「管理不能固定費」の表記がなされている．
本稿では，管理不能固定費を管理不能費と表記
しているため統一した．
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